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M. Parnawa Putranta, MBA., Ph.D.     
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi mahasiswa tingkat akhir Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap 
perekrutan internet. Faktor faktor yang dimaksud ialah kemudahan penggunaan, 
ketersediaan informasi, dan kegunaan situs web, diadopsi dari penelitian sebelumnya 
(Teoh, Tan, & Chong, 2013). Ketiga faktor ini menjadi faktor yang terpenting dan 
paling umum dalam pembentukan persepsi dan kepuasan pencari kerja tentang 
perekrutan internet (Sylva dan Mol, 2009). Daftar faktor tidak dimaksudkan untuk 
lengkap, namun faktor tersebut sejauh ini terbukti memiliki dampak yang signifikan 
terhadap persepsi pelamar tentang perekrutan internet. Responden dalam penelitian 
ini berjumlah 200 orang yang merupakan mahasiswa Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta dengan minimal studi semester 7/ mahasiswa yang sudah mengambil 
matakuliah skripsi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 
sampling serta pengumpulan data menggunakan skala likert 5 poin. Analisis data 
dilakukan dengan software SPSS versi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
variabel kemudahan penggunaan, ketersediaan informasi, dan kegunaan situs web 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang perekrutan 
internet dan variabel kegunaan situs web menjadi prediktor terkuat.  
 
 
Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa tentang Perekrutan Internet, kemudahan 
Penggunaaan, Ketersediaan Informasi, Kegunaan Situs Web.  






1.1 Latar Belakang 
 Revolusi teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat, termasuk di 
Indonesia. Salah satunya ialah internet, bisa dikatakan saat ini hampir seluruh 
masyarakat telah menggunakannya. Internet saat ini sudah berubah status menjadi 
salah satu kebutuhan primer masyarakat dan telah mengubah gaya hidup 
bermasyarakat. Hal ini ditunjukan oleh peningkatan jumlah pengguna internet di 
setiap tahunnya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan 
bahwa pada tahun 2019 lalu pengguna internet mencapai 171 juta jiwa 
(tekno.kompas.com, diakses pada 23 Oktober 2020). Bahkan pada tahun 2020, 
KOMINFO menyatakan pengguna internet di Indonesia saat ini berkisar di angka 175 
juta jiwa dengan jumlah penyebaran yang berbeda-beda di setiap pulau 
(republika.co.id, diakses pada 22 Oktober 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa 
masyarakat sekarang telah menggunakan dan memanfaatkan internet sebagai 
penunjang kehidupan. Begitu juga dengan industri nasional, perkembangan internet 
sangat berdampak pada perusahaan di Indonesia, perusahaan dituntut untuk 
beradaptasi terhadap perkembangan, agar tidak tertinggal dan demi peningkatan 
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efektifitas dan efisiensi proses dan aktivitas bisnis, mulai dari aktivitas keuangan, 
pemasaran hingga sumber daya manusia.  
 Sumber daya manusia menjadi salah satu aspek dalam perusahaan yang 
berdampak dan harus memanfaatkan internet sebagai penunjang efektivitas dan 
efisiensi fungsi manajemen sumber daya manusia. Salah satunya ialah rekrutmen, 
pemaksimalan proses rekrutmen menjadi sangat penting karena pada proses inilah 
perusahaan akan mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan 
oleh perusahaan. Pada proses ini perusahaan diharapkan untuk memiliki persediaan 
calon pelamar yang cukup banyak dan akhirnya akan mempunyai peluang yang lebih 
besar untuk melakukan proses seleksi yang dianggap memenuhi standar kualifikasi. 
Seiring perkembangan internet juga, media rekrutmen bertransformasi dari metode 
konvensional seperti melalui koran, kini berubah menjadi lewat media internet seperti 
website dan lain lain. Menurut Schreyer dan McCarter (1998) dalam (Teoh, Tan, & 
Chong, 2013) perekrutan internet merupakan proses perekrutan termasuk 
menempatkan iklan pekerjaan, menerima resume, dan membangun database sumber 
daya manusia dengan basis internet. Menurut Singh dan Finn (2003) dalam (Teoh, 
Tan, & Chong, 2013) perekrutan internet memungkinkan perusahaan untuk menarik 
sumber daya manusia dengan kualitas yang tepat, selain itu memungkinkan proses 
rekrutmen terjadi dalam 24 jam, jangkauan yang luas (nasional/internasional), serta 
dapat menekan biaya menjadi lebih rendah.  
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 Menurut Bartram (2000) dalam (Teoh, Tan, & Chong, 2013), dari perspektif 
pencari kerja, perekrutan internet memungkinkan untuk mencari pekerjaan secara 
nasional bahkan internasional, tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebih. 
Pencari kerja dapat mencari pekerjaan, mengumpulkan informasi perusahaan dan 
menghubungi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Inilah menjadi 
penyebab hampir semua perusahaan di Indonesia telah mengaplikasikan perekrutan 
internet.  
 Disamping itu, Indonesia beberapa tahun yang akan datang akan mengalami 
keadaan bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yakni 15 
sampai 64 tahun lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif yakni usia 
lebih dari 64 tahun (www.bappenas.go.id, diakses pada 20 Oktober 2020). Secara 
kasarannya ialah bahwa jumlah anak muda akan lebih banyak dibandingkan jumlah 
orang tua. Artinya, beberapa tahun kedepan pencari kerja sebagian besar adalah anak 
muda, salah satunya ialah mahasiswa. Seperti yang kita tahu, bahwa mahasiswa 
ketika sudah lulus pasti akan mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan jasmani 
dan kebutuhan lainnya. Ini menjadi tantangan bagi setiap perusahaan untuk 
memaksimalkan sistem perekrutan internet mereka agar pendekatan ini bisa sampai 
pada pencari kerja yang tepat.  
 Untuk memaksimalkan sistem perekrutan sangat perlu untuk mengetahui 
tentang persepsi mahasiswa terhadap perekrutan internet serta faktor faktor yang 
mempengaruhinya, guna untuk mengetahui perspektif dari mahasiswa bagaimana 
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pandangan/persepsi mereka tentang sistem perekrutan internet sehingga pada 
akhirnya mahasiswa memiliki niat untuk melamar pekerjaan. Karena secara studi 
empiris juga dikatakan bahwa persepsi terhadap perekrutan internet sangat terkait 
dengan daya tarik organisasi, perilaku dan sikap/niat untuk menggunakan sistem 
perekrutan internet perusahaan (Sylva & Mol, 2009). Artinya, persepsi tersebut 
menjadi pendorong dalam pengambilan sikap dan niat dalam menggunakan 
perekrutan internet atau bahkan lebih dari itu, seperti pemberian rekomendasi 
terhadap seseorang untuk mencoba dan menggunakannya. Ini menjadi penting bagi 
MSDM dalam pemaksimalan proses perekrutan internet selain daripada nilai nilai 
yang ditawarkan (seperti gaji, insentif, dll).  Dalam hal ini dengan mengidentifikasi 
faktor faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap perekrutan internet, 
terlebih mengingat setiap perusahaan juga memerlukan regenerasi dalam sumber daya 
manusianya. Ini menjadi hal penting dimana melihat situasi seperti yang dijelaskan di 
atas, mulai dari tingkat pengguna internet yang semakin tinggi, kondisi bonus 
demografi, sehingga perlu memanfaatkan dan melakukan penyesuaian dan pada 
akhirnya sistem perekrutan internet pada setiap perusahaan dapat maksimal. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi mahasiswa tingkat akhir Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
terhadap perekrutan internet. Faktor faktor yang dimaksud ialah kemudahan 
penggunaan, ketersediaan informasi, dan kegunaan situs web, diadopsi dari penelitian 
sebelumnya (Teoh, Tan, & Chong, 2013). Ketiga faktor ini menjadi faktor yang 
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terpenting dan paling umum dalam pembentukan persepsi dan kepuasan pencari kerja 
tentang perekrutan internet (Sylva dan Mol, 2009). Daftar faktor tidak dimaksudkan 
untuk lengkap, namun faktor tersebut sejauh ini terbukti memiliki dampak yang 
signifikan terhadap persepsi pelamar tentang perekrutan internet  
 Kemudahan penggunaan adalah sejauh mana suatu sistem mudah digunakan 
sehingga lebih sedikit upaya yang dibutuhkan oleh pengguna. Ketersediaan informasi 
mengacu pada sejauh mana pencari kerja secara aktif mencari informasi organisasi 
dan terkait pekerjaan melalui situs web perusahaan. Terakhir, kegunaan situs web 
mengacu pada persepsi pencari kerja bahwa situs web perusahaan menawarkan cara 
yang efisien dan efektif untuk mencari peluang kerja. Responden pada penelitian ini 
adalah mahasiswa tingkat akhir (min semester 7) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 
dengan asumsi bahwa mahasiswa tingkat akhir merupakan generasi yang sebentar 
lagi akan dekat dengan dunia pekerjaan.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Apakah variabel kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 
 variabel persepsi mahasiswa tentang perekrutan internet? 
2. Apakah variabel ketersediaan informasi berpengaruh positif terhadap 
variabel persepsi mahasiswa tentang perekrutan internet?  
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3. Apakah variabel kegunaan situs web berpengaruh positif terhadap  
 variabel persepsi mahasiswa tentang perekrutan internet? 
 
1.3 Batasan Penelitian 
 Penelitian perlu diberikan batasan supaya lebih spesifik dan terfokus pada 
permasalahan yang terlah dipaparkan, berikut merupakan batasaln masalah pada 
penelitian ini: 
1. Perekrutan internet yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 
perekrutan termasuk menempatkan iklan pekerjaan, menerima resume, dan 
membangun database sumber daya manusia dengan basis internet (Schreyer 
dan McCarter, 1998) dalam (Teoh, Tan, & Chong, 2013). Artinya perekrutan 
yang internet yang dimaksud ialah perekrutan internet yang dikelola oleh 
perusahaan sendiri karena mereka dapat memaksimalkan sistem perekrutan 
sendiri.  
2. Persepsi mahasiswa terhadap perekrutan internet yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah perekrutan internet memungkinkan setiap calon kandidat 
mendapatkan gambaran yang cukup tentang bagaimana kemungkinan karir 
mereka dimasa yang akan datang (Teoh, Tan, & Chong, 2013). 
3. Faktor-faktor yang mempengengaruhi persepsi mahasiswa terhadap 
perekrutan internet yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemudahan 
penggunaan, ketersediaan informasi, dan kegunaan situs web (Teoh, Tan, & 
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Chong, 2013). Kemudahan penggunaan didefinisikan sejauh mana suatu 
sistem mudah digunakan sehingga lebih sedikit upaya yang dibutuhkan oleh 
pengguna. Ketersediaan informasi mengacu pada sejauh mana pencari kerja 
secara aktif mencari informasi organisasi dan terkait pekerjaan melalui situs 
web perusahaan. Dan yang terakhir, kegunaan situs web mengacu pada 
persepsi pencari kerja bahwa situs web perusahaan menawarkan cara yang 
efisien dan efektif untuk mencari peluang kerja. 
4. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta semester akhir (min semester 7), yakni yang sudah mengambil 
mata kuliah skripsi, dengan alasan bahwa mahasiswa yang akan dekat dengan 
dunia kerja dan diasumsikan sudah memikirkan perencanaan tentang dunia 
kerja. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini 
bertujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah variabel kemudahan penggunaan 
 berpengaruh positif terhadap variabel persepsi mahasiswa tentang 
 perekrutan internet. 
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2. Untuk mengetahui apakah variabel ketersediaan informasi 
 berpengaruh positif terhadap variabel persepsi mahasiswa tentang 
 perekrutan internet. 
3. Untuk mengetahui apakah variabel kegunaan situs web berpengaruh 
 positif terhadap variabel persepsi mahasiswa tentang perekrutan 
 internet. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1.5.1. Manfaat Teoritis 
 Setelah memperoleh hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pemikiran maupun referensi akademis dalam bidang manajemen sumber 
daya manusia terkait persepsi tentang perekrutan internet beserta faktor yang 
mempengaruhinya. Dengan demikian, bagi siapapun yang membaca akan semakin 
mengetahui tentang faktor faktor yang mempengaruhi persepsi pencari kerja, 
khususnya mahasiswa semester akhir, sehingga dapat menjadi bahan pelajaran untuk 
pemaksimalan sistem perekrutan internet dalam bentuk kebijakan maupun keputusan 




1.5.2. Manfaat Praktis 
1. Bagi Perusahaan 
 Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan kontribusi dan 
referensi akademis bagi perusahaan yang ingin melakukan 
 pemaksimalan sistem perekrutan internet. 
2. Bagi Mahasiswa  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
dan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan 
dengan perekrutan internet dan persepsi pencari kerja/mahasiswa 
terhadap perekrutan internet. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Penelitian ini disajikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
Bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
batasan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian. 
Bab II Tinjauan Pustaka  
Bab ini berisi mengenai penjabaran teori terkait persepsi mahasiswa terhadap 
perekrutan internet beserta faktor faktor yang mempengaruhinya, faktor faktor 
tersebut diadopsi melalui penelitian sebelumnya (Teoh, Tan, & Chong, 2013), 
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yang terdiri dari penggunaan yang mudah, ketersediaan informasi, dan 
kegunaan situs web. Dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai kerangka 
penelitian serta pengembangan hipotesis dari penelitian ini. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini akan membahas secara spesifik tentang ruang lingkup penelitian 
(populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, serta teknik pengujian data 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 
Bab ini akan menjabarkan hasil dari pengujian data penelitian, dalam hal ini 
data tersebut merupakan data kuantitatif berupa kuesioner yang disebarkan 
sesuai ruang lingkup penelitian. 
Bab V Penutup 
Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran yang 
selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan 








 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai faktor yang 
mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang perekrutan internet, kemudian dilanjutkan 
dengan implikasi manajerial, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran untuk 
penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang akan meneliti permasalahan serupa dari 
topik yang diangkat. 
 
5.2 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data penelitian pada bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata hitung dari 
variabel persepsi mahasiswa tentang perekrutan internet cukup tinggi, ini 
menunjukan bahwa secara keseluruhan mahasiswa Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta memiliki persepsi yang baik/tinggi tentang perekrutan internet 
yang sudah pernah mereka gunakan. 
2. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa nilai rata-
rata hitung dari seluruh variabel independen (kemudahan penggunaan, 
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ketersediaan informasi, dan kegunaan situs web) tergolong cukup tinggi. Hal 
ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mahasiswa merasa bahwa sistem 
perekrutan yang pernah mereka gunakan memiliki tingkat kemudahan 
penggunaan yang tinggi, tingkat ketersediaan infomasi yang tinggi, dan 
terakhir tingkat kegunaan situs web yang tinggi. 
3. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan pengujian pada bab 
sebelumnya, dapat dilihat bahwa variabel kemudahan penggunaan, 
ketersediaan informasi, dan kegunaan situs web berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang perekrutan internet. 
Dengan demikian, hasil dari penelitian menunjukan bahwa hipotesis pertama, 
hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga diterima. 
 
5.3 Implikasi Manajerial 
 Di bawah merupakan beberapa implikasi manajerial yang telah dirumuskan 
berdasarkan hasil penelitian: 
1. Berdasarkan hasil penelitian, variabel kemudahan penggunaan terbukti 
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi secara positif dan signifikan 
terhadap persepsi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang 
perekrutan internet. Pada variabel kemudahan penggunaan, dapat dilihat 
bahwa nilai rata-rata paling rendah terdapat pada pertanyaan X1d “Bagian 
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karir menyediakan jalur pencarian yang mudah diikuti” yakni sebesar 4,37. 
Hal tersebut menunjukan bahwa bagian karir pada sistem perekrutan internet 
secaea keseluruhan masih belum maksimal menurut responden. Dengan 
demikian, perusahaan secara keseluruhan perlu untuk memberikan perhatian 
lebih pada bagian karir dengan cara menyediakan jalur pencarian yang mudah 
diikuti, seperti menjabarkan/membagi fitur karir menjadi beberapa bagian, 
ataupun dengan menyediakan fitur searching pada bagian ini, agar tergolong 
lebih mudah untuk digunakan dan akhirnya sistem perekrutan internet sebuah 
perusahaan dapat berfungsi secara maksimal dan meningkatkan persepsi 
mahasiswa tentang perekrutan internet.   
2. Begitu juga dengan variabel ketersediaan informasi, berdasarkan hasil 
penelitian variabel ketersediaan informasi terbukti menjadi faktor yang 
mempengaruhi secara positif terhadap persepsi mahasiswa Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta tentang perekrutan internet. Nilai rata-rata dari variabel 
ketersediaan informasi secara keseluruhan juga tergolong tinggi. Nilai rata-
rata tertinggi yakni pertanyaan X2a “Informasi karir yang diberikan melalui 
sistem perekrutan internet tampaknya dapat dipercaya” sebesar 4,52, 
kemudian diikuti pertanyaan X2c “Situs web perusahaan menyediakan 
informasi karir terkini di perusahaan” sebesar 4,5. Selanjutnya pertanyaan 
X2b “Informasi karir yang diberikan melalui sistem perekrutan internet 
tampaknya benar bagi saya” sebesar 4,48. Kemudian diikuti pertanyaan X2d 
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“Mengunjungi bagian karir memberi saya informasi yang relevan”. Terakhir, 
pertanyaan X2e “Informasi yang diberikan di bagian karir tepat/cocok untuk 
saya”. Dengan demikian, perusahaan perlu untuk mempertahankan atau 
bahkan meningkatkan aspek ketersedian informasi pada sistem sistem 
perekrutan internet yang dimiliki dengan memberikan informasi karir sedetail 
mungkin sehingga dapat dipercaya dan pada akhirnya tetap tergolong 
memiliki ketersediaan informasi yang sangat baik dan pada akhirnya juga 
meningkatkan persepsi mahasiswa tentang perekrutan internet. 
3. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian variabel kegunaan situs web juga 
telah terbukti mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap persepsi 
mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang perekrutan internet. 
Bahkan, berdasarkan hasil penelitian variabel kegunaan situs web menjadi 
prediktor terkuat. Pada variabel kegunaan situs web, dapat dilihat bahwa nilai 
rata rata paling rendah terdapat pada pertanyaan X3d “Saya menemukan 
berbagai fungsi di situs perekrutan yang terintegrasi dengan baik”.  Hal 
tersebut menunjukan bahwa aspek kegunaan situs web pada sistem perekrutan 
internet masih belum maksimal terutama pada berbagai fungsi sistem 
perekrutan internet yang belum terimtegrasi dengan baik. Dengan demikian, 
perusahaan secara keseluruhan perlu untuk memberikan perhatian lebih 
terhadap variabel ini, terutama pada berbagai fungsi yang belum terintegrasi 
dengan baik. Perusahaan perlu meningkatkan sistem perekrutan internet 
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mereka agar memiliki tingkat kegunaan situs web yang tinggi, mulai dari 
aspek apakah tampilan visual situs web sudah menarik, apakah pelamar dapat 
menyelesaikan lamaran secara efektif dengan menggunakan sistem perekrutan 
internet, apakah sistem perekrutan internet sudah berfungsi dan terintegrasi 
dengan baik.  Mahasiswa sangat membutuhkan sistem perekrutan internet 
yang lebih efektif dan efisien untuk melakukan pelamaran sehingga mereka 
tidak bingung bagaimana untuk melamar pekerjaan melalui sistem perekrutan 
internet ini. Dengan meningkatkan variabel ini, persepsi mahasiswa tentunya 
juga akan meningkat sesuai dengan hasil penelitian.  
5.4 Keterbatasan Penelitian  
1. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa variabel yang dianggap secara 
umum mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang perekrutan internet, 
padahal masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi persepsi 
mahasiswa tentang perekrutan internet.  
2. Penelitian ini menganalisis tentang sistem perekrutan internet secara 
keseluruhan sehingga terlalu umum terhadap berbagai pendekatan sistem 
perekrutan internet. Beberapa contohnya ialah situs web perusahaan resmi, 
aplikasi resmi perusahaan, media sosial ataupun papan lowongan pekerjaan 
online lainnya. Karena setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan 
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masing masing. Dalam artian perekrutan internet yang dimaksud dalam 
penelitian ini ialah perekrutan internet yang dikelola perusahaan sendiri. 
3. Penelitian ini juga tergolong sangat umum karena tidak berfokus atau 
mengacu pada sistem perekrutan satu perusahaan sehingga penelitian 




 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tentunya memiliki kelemahan 
dan keterbatasan. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dipaparkan agar 
penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang dapat memperbaiki dan 
memaksimalkan, berikut merupakan saran yang diberikan peneliti berikutnya: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel lain, 
yang secara studi empiris telah terbukti dapat mempengaruhi persepsi 
mahasiswa tentang perekrutan internet contohnya seperti persepsi keadilan 
dan persepsi resiko privasi (Roy & Srimannarayana, 2014; Petre, Osoian, & 
Zaharie, 2016) ataupun variabel lainnya. Karena berdasarkan hasil koefisien 
determinasi juga yang cukup rendah, yakni 21,7%. Artinya masih terdapat 
variabel lain yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta tentang perekrutan internet. 
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan menganalisis sistem perekrutan internet 
dengan metode ataupun pendekatan yang spesifik, contohnya seperti website 
perusahaan ataupun metode lainnya. Karena dengan begitu, penelitian 
menghasilkan implikasi yang lebih konkret. Namun dengan demikian peneliti 
selanjutnya harus mendapatkan jurnal acuan yang membahas sistem 
perekrutan internet yang lebih spesifik. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menentukan satu objek perusahaan 
yang ingin diteliti. Hal ini bertujuan agar hasil yang didapatkan lebih spesifik 
sehingga mudah melakukan evaluasi, karena memiliki dan sistem perekrutan 
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Dengan Hormat,  
 Perkenalkan, saya Romeo Steven Pardede mahasiswa S1 Program Studi 
Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat 
ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir saya 
dengan dosen pembimbing Drs. Martinus Parnawa Putranta, MBA.,Ph.D. Penelitian 
ini akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap perekrutan internet. Oleh karena itu, saya 
mengharapkan kerja sama dan bantuan rekan-rekan sekalian untuk meluangkan waktu 
mengisi beberapa kuesioner penelitian berikut secara jujur dan sesuai dengan keadaan  
yang rekan-rekan  rasakan. Semua data yang diberikan pada kuesioner penelitian ini 
akan saya simpan dan saya gunakan hanya untuk kepentingan penelitian semata.  
Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan banyak terimakasih.  
Hormat Saya, 
 
Romeo steven Pardede  
Email   : romeostevenp@gmail.com 





Silahkan Anda menjawab pertanyaan sebagai tanda bahwa saudara/i merupakan 
kriteria responden dari penelitian ini.  
1. Apakah anda merupakan mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta dengan studi diatas 
semester 7? : 
Ya 
 Tidak 
2. Apakah anda pernah menggunakan platform/sistem perekrutan internet?  
 Ya 
 Tidak 
3. Dibidang apa anda pernah melamar menggunakan sistem perekrutan internet? 
 Food & beverages (coffeeshop, restoran, dll) 
 Creative agency & Digital Marketing (design, branding, dll) 
 Event organizer 









Silahkan Anda melengkapi identitas diri Anda dengan memberi tanda (√)  pada 
kolom yang tersedia sesuai dengan kondisi anda saat ini. Informasi yang Anda 
berikan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian semata dan terjaga 
kerahasiaannya. 
1. Jenis Kelamin  : 
 Laki – Laki 
 Perempuan 
2. Usia:  
 21 tahun 
 22 tahun  
 23 tahun. 
3. Semester : 
 7  
  9  
 11  
4. Fakultas studi 
 Fakultas Hukum 
 Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
 Fakultas Teknologi Industri 
 Fakultas Teknik 
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 Fakultas Teknobiologi 
 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
5. Berapa kali anda pernah melamar dengan menggunakan sistem perekrutan 
internet? 
 2 sampai 3 kali dalam sebulan 
 4 sampai 5 kali dalam sebulan 





Saudara/i dapat mengisi sesuai dengan kondisi sebenarnya pada setiap pertanyaan 
dengan keterangan sebagai berikut: 
1. Bacalah pertanyaan dengan baik dan teliti. 
2. Pilih salah satu jawaban skala yang menurut Saudara anggap paling tepat 
dengan pengalaman yang saudara rasakan. 
3. Dalam pengisian kuesioner dimohon diisi dengan jujur. Karena peneliti 
menjamin bahwa jawaban yang diterima hanya digunakan untuk kepentingan 
penelitian. 
Tandai hanya satu jawaban yang saudara/i kehendaki  
Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan sikap anda terhadap sistem 
perekrutan internet. Berilah tanda (√)  pada pilihan yang tersedia untuk pilihan 
jawaban anda. Setiap item dari kuesioner memiliki lima jawaban dengan bobot nilai 
sebagai berikut: 
Sangat setuju (SS)  : 5 
Setuju (S)   : 4 
Netral (N)    : 3 
Tidak Setuju (TS)  : 2 




1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1. 
Dengan menggunakan perekrutan Internet, saya 
memperoleh gambaran peluang karir yang 
memuaskan. 
     
2. 
Menggunakan sistem perekrutan internet 
membuat saya lebih sadar akan peluang karir di 
masa depan. 
     
3. 
Menggunakan perekrutan Internet memberi 
saya informasi karier yang akan mengarah pada 
keputusan karier yang lebih baik. 
     
4. 
Saya lebih mungkin menemukan informasi 
karier menggunakan perekrutan Internet 
daripada melalui sumber informasi lain. 







1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1. 
Menurut saya situs web yang pernah saya 
gunakan mudah untuk dimengerti. 
     
2. 
Saya dapat menemukan informasi yang 
menarik bagi saya dengan sedikit usaha. 
     
3. 
Saya dapat dengan cepat dan mudah 
memperoleh informasi karir yang saya 
butuhkan. 
     
4. 
Bagian karir menyediakan jalur pencarian 
yang mudah diikuti. 
     
5. 
Menurut saya situs web perusahaan yang 
pernah saya gunakan mudah untuk digunakan. 






1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1. 
Informasi karir yang diberikan melalui sistem 
perekrutan internet tampaknya dapat 
dipercaya. 
     
2. 
Informasi karir yang diberikan melalui sistem 
perekrutan internet tampaknya benar bagi 
saya. 
     
3. 
Situs web perusahaan menyediakan informasi 
karir terkini di perusahaan. 
     
4. 
Mengunjungi bagian karir memberi saya 
informasi yang relevan. 
     
5. 
Informasi yang diberikan di bagian karir 
tepat/cocok untuk saya. 







1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1. 
Saya dapat menyelesaikan lamaran saya secara 
efektif dengan menggunakan sistem perekrutan 
internet. 
     
2. 
Tampilan visual situs web perusahaan nyaman 
untuk dilihat. 
     
3. 
Situs web memiliki semua fungsi dan 
kemampuan yang saya harapkan. 
     
4. 
Saya menemukan berbagai fungsi di situs 
perekrutan yang terintegrasi dengan baik. 
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2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 



















2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 





4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 






Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 22 7 
Fakultas 
Teknik 









branding, dll)  




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 










4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 


















>5 kali dalam 
sebulan 










>5 kali dalam 
sebulan 





Laki-laki 23 11 
Fakultas 
Hukum 
>5 kali dalam 
sebulan 
26 Ya Ya Event organizer Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 











>5 kali dalam 
sebulan 









>5 kali dalam 
sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
























2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 23 11 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 


























4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 











4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 






Perempuan 22 9 
Fakultas 
Teknik 













2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




Laki-laki 23 11 
Fakultas 
Hukum 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 



















Perempuan 22 9 
Fakultas 
Hukum 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 






Laki-laki 23 11 
Fakultas 
Hukum 
>5 kali dalam 
sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 






Perempuan 22 9 
Fakultas 
Teknik 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 














Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
62 Ya Ya Real Estate  Laki-laki 23 11 
Fakultas 
Teknik 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 










4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 























2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 


















4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 





4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 






Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Teknik 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 









>5 kali dalam 
sebulan 




>5 kali dalam 
sebulan 











2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 














84 Ya Ya Event organizer Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Teknik 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
























2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 21 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 










>5 kali dalam 
sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 
98 Ya Ya Event organizer Laki-laki 23 11 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Hukum 













2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 










Perempuan 21 7 
Fakultas 
Teknik 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 





Perempuan 21 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
111 Ya Ya Event organizer Laki-laki 22 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
114 Ya Ya Event organizer Laki-laki 22 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
116 Ya Ya Event organizer Perempuan 23 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 

























4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 











4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Perempuan 22 9 
Fakultas 
Teknik 













2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 











4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 


















>5 kali dalam 
sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 




>5 kali dalam 
sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Perempuan 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
139 Ya Ya Event organizer Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Perempuan 21 7 
Fakultas 
Hukum 









Perempuan 22 9 
Fakultas 
Hukum 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 


















Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
154 Ya Ya Event organizer Laki-laki 23 9 
Fakultas 
Hukum 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 
155 Ya Ya Event organizer Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 



















Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
165 Ya Ya Event organizer Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Perempuan 22 9 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
167 Ya Ya Event organizer Perempuan 23 11 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Perempuan 23 11 
Fakultas 
Teknik 








2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Hukum 
>5 kali dalam 
sebulan 





Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Perempuan 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Perempuan 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 









Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Hukum 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 
179 Ya Ya Event organizer Perempuan 22 9 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Teknik 
4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 






Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Perempuan 22 9 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 22 9 
Fakultas 
Teknik 









Perempuan 21 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Hukum 
>5 kali dalam 
sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Teknik 
2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 










2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 












2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 




2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









4 sampai 5 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 









2 sampai 3 kali 
dalam sebulan 





Laki-laki 21 7 
Fakultas 
Teknik 
























































1 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 
2 5 5 4 5 5 24 4 5 5 5 5 24 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 
3 5 4 5 5 4 23 5 5 4 5 5 24 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 
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29 4 5 4 5 5 23 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 19 5 5 4 5 19 
124 
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38 5 4 4 4 4 21 5 4 4 5 4 22 4 5 4 4 17 5 4 5 4 18 
39 5 4 5 4 4 22 5 4 5 4 4 22 4 4 4 5 17 5 4 5 4 18 
40 5 4 5 4 4 22 5 4 5 4 4 22 4 4 4 5 17 5 4 5 4 18 
41 5 5 4 4 5 23 5 4 5 4 4 22 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 
42 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 
43 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 24 4 4 4 5 17 5 4 5 4 18 
44 4 5 5 4 4 22 5 4 5 5 4 23 4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 
45 4 4 5 5 4 22 5 4 4 4 5 22 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 
46 5 5 4 4 5 23 5 4 4 5 5 23 5 4 5 4 18 5 4 5 5 19 
125 
 
47 5 4 4 4 4 21 5 4 5 4 4 22 5 5 4 4 18 5 4 5 5 19 
48 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 
49 5 4 5 4 5 23 5 5 4 4 4 22 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 
50 4 5 5 4 5 23 4 5 5 5 4 23 5 4 4 5 18 4 4 4 5 17 
51 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 18 4 4 5 4 17 
52 5 4 5 5 4 23 4 4 5 5 4 22 4 5 5 5 19 5 5 4 5 19 
53 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 4 24 5 5 5 4 19 4 4 5 5 18 
54 5 5 4 4 4 22 4 5 5 5 5 24 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 
55 5 4 4 4 4 21 5 5 4 4 5 23 4 4 4 4 16 5 5 5 4 19 
56 4 5 4 5 5 23 5 4 5 4 4 22 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 
57 4 5 4 4 5 22 4 5 5 5 4 23 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 
58 5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24 5 5 4 4 18 4 4 5 5 18 
59 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 5 23 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 
60 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 4 23 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 
61 5 5 5 4 5 24 5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18 
62 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 5 24 5 5 4 4 18 5 4 5 5 19 
63 5 5 4 4 5 23 4 4 5 5 5 23 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 
126 
 
64 4 5 5 5 4 23 2 3 3 4 3 15 2 3 3 3 11 3 2 3 4 12 
65 4 5 5 5 4 23 2 3 3 4 3 15 2 3 3 3 11 3 2 3 4 12 
66 4 4 4 4 4 20 4 2 4 4 3 17 4 3 3 3 13 4 4 4 3 15 
67 4 4 4 5 4 21 4 5 4 3 5 21 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 
68 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 3 5 16 4 4 4 4 16 
69 5 5 4 4 5 23 4 5 5 4 5 23 5 4 5 4 18 4 5 5 4 18 
70 5 5 5 5 4 24 5 4 5 4 4 22 5 5 4 4 18 1 2 5 2 10 
71 5 4 4 2 5 20 4 4 2 5 4 19 4 4 5 5 18 4 5 4 5 18 
72 5 4 4 2 5 20 4 4 2 5 4 19 4 4 5 4 17 4 5 4 5 18 
73 5 5 5 5 4 24 5 4 5 4 4 22 5 5 4 4 18 1 2 5 2 10 
74 5 5 5 4 4 23 4 4 4 5 5 22 4 5 4 5 18 5 4 4 5 18 
75 4 4 5 4 5 22 5 4 5 4 5 23 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 
76 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 
77 4 4 5 4 4 21 5 4 4 4 4 21 5 4 4 4 17 4 5 5 5 19 
78 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 5 22 5 4 4 4 17 5 4 5 5 19 
79 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 5 22 4 4 4 4 16 5 5 5 4 19 
80 5 4 4 4 4 21 5 4 4 4 4 21 5 4 4 4 17 4 5 5 4 18 
127 
 
81 4 4 5 5 5 23 5 4 4 5 4 22 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 
82 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 
83 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 
84 4 5 5 5 5 24 5 5 5 4 5 24 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 
85 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 
86 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 
87 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 
88 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
89 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 2 5 5 17 5 5 5 5 20 
90 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
91 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
92 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 
93 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 
94 4 5 5 4 4 22 5 4 5 5 4 23 4 4 5 4 17 4 5 4 5 18 
95 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 
96 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 
97 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
128 
 
98 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 5 24 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 
99 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 4 23 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
100 4 4 4 4 5 21 5 4 5 5 5 24 4 5 5 4 18 4 4 4 5 17 
101 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 4 5 5 4 18 
102 5 5 4 4 5 23 4 5 5 5 5 24 4 4 5 5 18 5 5 4 5 19 
103 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 
104 5 4 4 4 5 22 4 4 5 5 4 22 4 5 4 5 18 4 5 5 4 18 
105 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
106 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 
107 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 4 21 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 
108 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 5 5 4 5 19 4 4 3 4 15 
109 4 4 4 3 4 19 4 4 4 5 3 20 4 3 3 3 13 3 5 5 4 17 
110 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 21 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 
111 4 4 4 3 4 19 4 3 3 4 3 17 2 4 3 3 12 3 4 3 5 15 
112 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 4 23 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 
113 4 4 5 4 5 22 5 5 4 4 5 23 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 
114 5 4 4 4 5 22 5 5 5 5 4 24 4 4 5 5 18 4 4 5 4 17 
129 
 
115 3 4 4 4 3 18 3 4 3 4 4 18 3 3 2 2 10 5 3 4 4 16 
116 4 4 4 4 5 21 4 4 4 3 3 18 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 
117 5 4 4 4 5 22 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 
118 5 5 4 5 4 23 4 5 4 5 4 22 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18 
119 4 4 5 5 4 22 4 5 4 5 4 22 4 4 5 4 17 4 5 4 5 18 
120 4 5 4 5 5 23 4 5 5 4 5 23 5 4 4 5 18 4 5 4 5 18 
121 4 4 5 5 5 23 4 4 5 4 4 21 4 5 5 5 19 4 5 5 4 18 
122 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
123 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 
124 4 4 3 5 4 20 3 5 4 4 4 20 3 4 5 3 15 4 4 4 2 14 
125 4 4 4 4 4 20 4 4 5 5 5 23 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 
126 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 
127 5 5 4 5 5 24 5 5 5 4 5 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
128 4 4 5 4 4 21 4 4 4 5 5 22 5 5 5 4 19 4 4 5 4 17 
129 5 5 4 5 5 24 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
130 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 
131 4 3 5 4 4 20 4 4 3 3 4 18 3 3 4 4 14 5 4 4 3 16 
130 
 
132 4 4 4 5 4 21 4 5 4 4 4 21 4 4 3 4 15 4 5 4 4 17 
133 5 4 5 5 4 23 5 4 4 3 3 19 5 4 4 4 17 5 5 5 4 19 
134 5 3 4 4 4 20 4 4 4 3 5 20 5 4 4 5 18 5 5 4 5 19 
135 4 4 3 5 3 19 4 4 4 3 5 20 5 4 4 5 18 5 4 4 3 16 
136 5 4 5 4 5 23 5 5 5 3 4 22 5 5 4 4 18 4 4 5 5 18 
137 4 4 4 5 4 21 4 5 4 3 4 20 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 
138 5 5 4 5 5 24 5 5 4 4 4 22 5 5 4 5 19 4 4 5 4 17 
139 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 
140 4 5 4 5 5 23 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
141 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 
142 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 5 22 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
143 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
144 4 5 5 5 5 24 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
145 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 
146 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 
147 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 3 18 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 
148 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
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149 4 4 5 4 5 22 5 4 4 4 5 22 4 5 4 5 18 4 4 5 4 17 
150 5 4 4 4 5 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 
151 5 5 4 4 5 23 5 5 5 5 5 25 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 
152 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 22 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
153 5 5 5 4 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 4 5 18 5 5 5 4 19 
154 4 5 4 5 5 23 4 5 5 5 5 24 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 
155 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
156 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 22 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 
157 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 
158 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
159 4 4 5 4 4 21 5 5 4 4 4 22 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 
160 4 4 5 4 5 22 1 2 1 5 5 14 5 5 4 2 16 5 5 4 4 18 
161 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
162 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 
163 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
164 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
165 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 4 5 4 4 17 
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166 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
167 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 5 23 3 5 5 4 17 5 4 4 4 17 
168 4 4 4 4 4 20 5 5 4 5 5 24 5 5 4 4 18 4 4 4 5 17 
169 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 4 23 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 
170 5 5 5 5 4 24 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 
171 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
172 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
173 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 
174 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
175 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
176 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 
177 4 5 4 4 5 22 5 4 4 4 4 21 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
178 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
179 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
180 4 4 5 4 4 21 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
181 4 5 4 4 4 21 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 
182 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
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183 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
184 5 4 4 4 5 22 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
185 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
186 4 4 4 4 4 20 4 2 4 3 4 17 3 3 3 3 12 4 4 5 3 16 
187 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
188 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
189 5 5 4 4 5 23 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 17 5 5 5 4 19 
190 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 
191 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 
192 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 
193 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 17 5 5 5 5 20 
194 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
195 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 
196 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 
197 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 
198 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
199 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
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Keterangan Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin 
Laki laki 125 62,5% 
Perempuan 75 37,5% 
    
Usia 
Usia 21 44 22% 
Usia 22 120 60% 
Usia 23 36 18% 
    
Semester Studi 
Semester 7 49 24,5% 
Semester 9 124 62% 
Semester 11 27 13,5% 
    
Fakultas 
Fakultas Teknik 30 15% 
Fakultas Hukum 30 15% 
Fakultas Bisnis dan 
Ekonomika 46 23% 
Fakultas Teknobiologi 30 15% 
Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik 33 17% 
Fakultas Teknologi Industri 31 16% 
    
Jumlah Penggunaan 
2 sd 3 kali dalam sebulan 140 70% 
4 sd 5 kali dalam sebulan 44 22% 





LAMPIRAN STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL 


















X1a 200 3 5 4,505 0,511 
X1b 200 3 5 4,47 0,520 
X1c 200 3 5 4,43 0,516 
X1d 200 2 5 4,37 0,569 
X1e 200 3 5 4,48 0,520 
Total 200   4,451 0,5272 
 


















X2a 200 1 5 4,52 0,633 
X2b 200 2 5 4,48 0,617 
X2c 200 1 5 4,5 0,649 
X2d 200 2 5 4,46 0,583 
X2e 200 3 5 4,43 0,588 























X3a 200 2 5 4,425 0,629 
X3b 200 2 5 4,475 0,592 
X3c 200 2 5 4,36 0,610 
X3d 200 2 5 4,335 0,595 
Total 200   4,398 0,606 
 






















Y1a 200 1 5 4,435 0,638 
Y1b 200 2 5 4,405 0,610 
Y1c 200 3 5 4,46 0,547 
Y1d 200 2 5 4,435 0,614 





LAMPIRAN UJI VALIDITAS dan RELIABILITAS 
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kemudahan Penggunaan 
Correlations 





1 .229 .310* .018 .226 .567** 
Sig. (2-tailed)  .060 .010 .883 .064 .000 




.229 1 .181 .230 .567** .704** 
Sig. (2-tailed) .060  .141 .059 .000 .000 




.310* .181 1 .381** .202 .660** 
Sig. (2-tailed) .010 .141  .001 .099 .000 




.018 .230 .381** 1 .098 .543** 
Sig. (2-tailed) .883 .059 .001  .426 .000 




.226 .567** .202 .098 1 .669** 
Sig. (2-tailed) .064 .000 .099 .426  .000 





.567** .704** .660** .543** .669** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 68 68 68 68 68 68 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 










Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Ketersediaan Informasi 
Correlations 





































































































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Reliability Statistiks 








Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kegunaan Situs Web 
Correlations 
 X3a X3b X3c X3d Kegunaan 
Situs web 
X3a 
Pearson Correlation 1 .450
** .426** .314** .763** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .009 .000 
N 68 68 68 68 68 
X3b 
Pearson Correlation .450
** 1 .366** .441** .752** 
Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 .000 
N 68 68 68 68 68 
X3c 
Pearson Correlation .426
** .366** 1 .370** .742** 
Sig. (2-tailed) .000 .002  .002 .000 
N 68 68 68 68 68 
X3d 
Pearson Correlation .314
** .441** .370** 1 .695** 
Sig. (2-tailed) .009 .000 .002  .000 
N 68 68 68 68 68 
Kegunaan Situs web 
Pearson Correlation .763
** .752** .742** .695** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 68 68 68 68 68 












Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Mahasiswa tentang Perekrutan Internet 
Correlations 


























































































68 Sig. (2-tailed) 
N 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




























a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa tentang 
Perekrutan Internet 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .478a .229 .217 1.563 
a. Predictors: (Constant), Kegunaan Situs web, Kemudahan 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 142.009 3 47.336 19.372 .000b 
Residual 478.946 196 2.444   
Total 620.955 199    
a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa tentang Perekrutan Internet 







Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 6.820 1.496  4.560 .000 
Kemudahan Penggunaan .142 .065 .154 2.187 .030 
Ketersediaan Informasi .173 .062 .219 2.784 .006 
Kegunaan Situs web .220 .073 .225 2.994 .003 
a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa tentang Perekrutan Internet 
 
 
 
 
